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USÉ 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
..Se suscribe A cste^pociódico en láíRciliiccion casa dé los Síes. MISUN UkUÍMO i w i's'.'ei siiméslre y 30 el.trimestre pagajos'auticipadús. Los anuncios su ¡usertamn 
^. i . , , . - - ' ! i ; j ; ••>' ' - l : _ á nieJio m u línea-para los suscritoresV y'un reaílítiea para los que no lo sean.Í 
; ; •yluegi)¡qtie'los Sres. Alcaliíet y S e m U i r m rtcibau tus uúnurus del, Holelin \ 
¡que cprre>i>oii{Íaniul J i s l r i lo , itispiimlniii t/ue sr f j t ti» i j m p l a r . t n t i sitio de ; 
.eW««^,.¿¿»i(«./^«MiMÍeFii,Aajtfa el recibo del número sujuitule. 
' /¡os Stti'elarios cuidarán de conservar los lloletines coleccionados ordenada-
.mente para su encuademación que deberá veri¡icarse cada a ñ o . — t i Coherna-
dur, MAMKL ROUHIGUEZ MONGE. 
PÍVUTE OFICIAL. 
f UESIDENCIA DEL CONSEJO DE BIIMSTBCS. 
J " S. M.''la.Keiná nuestra Señora 
'_[{$'. ,1)./,6.1).,'!ji;!su augusta Keal fa-
miliii coutinúan en el Real Sitio üe 
Ililpfonsq sin noVedad én su im-
pprjtanté'salú^, y . i i ^ . . , 
Gaceta-del íí dc Seliombre.—Núm. S48. 
M l M S T E I I i n DE GUACIA V JUSTICIA : 
REAL DECIDI O 
. Teniendo e n c o n s i d e r a c i ó n l a 
> c o t í v é n i e ñ e i a y «necesidad para l a 
m á s p r o n t a y mejor e x p e d i c i ó n 
de los negocios pertenecientes 
s e g ú n los sagrados C á n o n e s á l a 
au tor idad , me t ropo l i t ana de los 
i . ' R d o s / 'Árzobispos , de l l e v a r a 
efecto respecto de las ig les ias su-
f r a g á n e a s ac tua lmente exis tentes 
l o d i sp i i é s lo e n e l a r t . ' 6.° d e l 
Concordato de 1851 , ejecutado 
y a en: parte , s i b ien no H a y a p o -
dido efectuarse t o d a v í a l a e rec -
c i ó n de a l g u n a s ig les ias n u e v a -
mente creadas, n i veriflearso 
tampoco l a u n i ó n de otras, m e d i -
d a ' s á m b a s dependientesde l a c i r -
c i ihscr ipc ioh 'ordenada por e l a r t . 
7." d e l mis ino Concordato , y en 
l a s cuales se ocupa ac tua lmente 
m i Gob ie rno : y en v i s t a de otras 
poderosas razones que me h a 
hecl io^presentes e l M i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , c o n f o r m í m d o -
m c con . lo propuesto por e l m i s -
m o , de acuerdo con e l M . R e v e -
rendo N u n c i o de S ü San t idad . 
V e n g o en decretar l o s i g u i e n -
te : 
A r t i c u l o 1.° L o dispuesto e n o l 
ar t . ti;0'del Concordato, referente 
& l a d i s t r i b u c i ó n de las ig les ias 
s u f r a g á n e a s entre las S i l l a s m e -
t ropol i tanas , se l l e v a r á á efecto 
desdo 1.° do Octubre p r ó x i m o 
respecto de las ac tua lmente e x i s -
tentes . 
• E n s u consecuencia , per tene-
c e r á n en adelante: 
A la i g l e s i a met ropol i tana de 
Toledo l a s sufragáneas de Coria, 
C u e n c a , P laseneia y S i g ü e n z a . 
A Ja de Biírgíos las de C a l a h o -
r r a , L e ó n Osiua, F a l e n c i a , S a n - ; 
t a n d e r , y V i t o r i a . ... • I 
A l a de Granada las d é A lme-1 
r í a , C a r t a g e n a y M u r c i a , G u a - j 
d i x . J a é n y M á l a g a . 
. A l a de :Sant iago las d e . L u g o , ; 
M o n d o ü e d o , Orense, Oviedo y ; 
T u y . . . 
A l a de S e v i l l a las de Badajoz, : 
C á d i z , Ceu ta , que e l Concordato: 
une á l a anter ior ; C ó r d o b a , l a de! 
Canar ias y l a de Tenerife, que: 
se une á l a precedente. 
A l a de Ta r r agona las de B a r -
ce lona , Gerona , L é r i d a , T o r t o s á , 
U r g e l , V i c h , y l a de Solsona, 
que ¡sé une á esta. 
A l a de' V a l e n c i a las de M a -
l l o r c a . Ib i za , que se une á l a an -
ter ior ; Menorca , O r i h u e l a y S e -
g o r b é : ' 
A l a . de V a l l a d o l i d las de A s -
t o r g a , A v i l a , S a l a m a n c a con l a 
de C i u d a d - H o d r i g o , S e g o v i a y. 
Zamora . 
A l a de Z a r a g o z a las de H u e s -
ca con l a de Barbast ro , que se le 
une; J a :a, P a m p l o n a , T í l d e l a , 
que h a de unirse á l a anter ior , 
Tarazona y T e r u e l con l a de A l -
bar rac in , que se u n i r á á esta. 
A r t . 2.' ' Los negocios proce-
dentes do las ig les ias s u f r a g á -
neas que I n n de cambiar de m e -
t r i i po l i c o n t i n u a r á n hasta su ter -
m i n a c i o n . y fa l lo donde a c t u a l -
mente rad ican , r e m i t i é n d o s e des-
de 1." de Octubre los nuevos re -
cursos a l metropol i tano ¿ qu ien 
corresponda su conocimiento . 
A r t . 3." l i n los a rch ivos m e -
t ropol i tanos so e o n s i i r v a r á n los 
papeles procedentes de s u f r a g á -
neas que dejen de pertenecer á 
l a m i s u i i m e t r ó p o l i , mient ras no 
fueren debidamente reclamados. 
A r t . 4 ." Los respectivos m e -
tropol i tanos se p o n d r á n de acuer-
do en cuanto crean conducente 
p á r a l a m i s t ac i l y expedi ta eje-
c u c i ó n de las anteriores d isposi -
ciones. S i para e l l o ocurr ieron 
d i f l cu l t ades , m i Min i s t ro de G r a -
c i a y J u s t i u i a , p r é v i o acuerdo en 
su caso con e l M i Hdo. N u n c i o 
de S u S a n t i d a d , me p r o p m d r á l o 
que e n su r a z ó n procediere. 
A r t . 5.° E l M i n i s t r o de G r a - j 
oia y J u s t i c i a d i s p o n d r á l o neco-:: 
«ario ' para e l c r imp l imien to d e l 
p r é s e n t e decreto. 
Dado en S a n Ildefonso á v e i n - . 
t idos de A g o s t o de m i l ochocientos; 
sesenta y s i e t e . — E s t á rubr icado ' 
de l a R e a l m a n o . — E l M i n i s t r o 
de G r a c i a y Jus t i c i a , J o a q i i i n de 
R ó n c a í i . '', 
• i :. ,• Ci rcular , . . • -: 
. Desde que, é n c i rcuns tanc ias 
l ü e n azarosas, se d i g n ó S. M . l a 
K e i n a (Q. i ) . G, ) ' cons t i t u i r e l 
Gabinete presidido por e l sefior. 
Duque de Va l enc i a , a l que t engo 
l a hon ra de p e r t e n e e é r , se ocupó , 
m i digno, antecesor en e l despa-
cho de los negocios e c l e s i á s t i c o s , 
con e l firmo p r o p ó s i t o , secundan-
do a s í las elevadas mi ras de 
S. M . , de procurar l a c o m p l e t a 
y l e a l e j e c u c i ó n d e l . C o n c o r d a t o 
de 18513 'de lConven ioad ic iona lde 
25 de A g o s t o de 1830, c ó m o a n i -
mismo de las concordias a jus ta^ 
das con e l M R . N u n c i o de S u 
San t idad para l l e v a r á cabo m u -
chos de los acuerdos c o n t e -
nidos en aquel los solemnes t r a -
t. idos. B i e n conocidas ¿son d e l 
Episcopado l i s impor tantes d i s -
posiciones adoptadas desde e n -
tonces, as i en casos pa r t i cu la res 
como en v i r t ud de medidas g e -
nerales concer t idas p r é v i a m e n t o 
con e l l lepresentante de l a San ta 
Sede; deoiendo citarse entre las 
m á s c i p i t ú l e s , porque ponen m u y 
do man i l i o s lo e l s istema qiie en 
materias de t a l g ravedad se p r o -
p o n í a segui r e l a c t u a l Gab ine te , 
las referentes a l a r reg lo pa r ro -
q u i a l , á las c a p e l l a n í a s co la t ivas 
y fundaciones piadosas, y por 
ú l t i m o e l R e a l decreto do 27 do 
J u n i o de esto a ñ o declarando, 
entro otras cosas, l a i n t e l i g e n c i a 
p rac t i ca deéla pa labra p r o m o c i ó n , 
que se usa en e l ar t . 18 de l C o n -
cordato, y do l a c u a l se deduce 
necesar iamente que toda v a c a n -
te p roduc ida por u n n o m b r a -
mien to de l a Corona , que no sea 
l a consecuencia d e l t r á n s i t o de 
u n a p ieza inferior á o t ra de s u -
pe r io r c a t e g o r í a i c o n s i d e r a c i ó n 
c a n ó n i c a , h a de reputarse m e r a 
t r a s l a c i ó n , quedando sujeta, por 
cons igu ien te , á l a a l t e r n a t i v a 
establecida entre l a Corona y e l 
P re lado . 
L l a m a d o d é s p ú e s , por l a b o n -
dad d e ' S . M . , a l AJinisterio de 
G r a c i a y J u s t i c i a , he dado á c o -
nocer desdo e l p r imer momento 
y de l a mane ra m á s esp l ic i ta y 
t e rminan te n i i decidido p r o p ó s i t o 
de segu i r s i n l e v a n t a r mano l a 
m a r e b a y s i s t ema que y a se h a -
b í a n t razado, d fin do completar 
g r a d u a l y p rogres ivamente , c o n 
acuerdo d e l M . 11. N u n c i o de 
S u San t idad , l a f ranca e j e c u c i ó n 
d e l Concordato en todas sus par-
tes; siendo á l a ve rdad muchos 
I puntos interesantes que t o d a v í a 
' so h a l l a n pendientes y h a n do 
ser examinados con m e d i t a c i ó n 
á fin de consol idar mas y m á s l a 
concordia en t re e l Sacerdocio y 
e l Imper io . 
E n medio de otras m u y g r a v e s 
y perentorias atenciones, he p r o -
curado tener frecuentes confe-
rencias c o n e l Representante de 
l a San ta Sede, siendo e l objeto 
de e l las de te rminar con p r e c i s i ó n 
e l estado en que so encuen t ra 
ac tua lmen te l a e j e c u c i ó n d e l 
Concordato ; fijar m o t ó d i c a m e n t o 
los puntos que necesitan ac la r . i r -
se ó ampl ia rse por medio de d i s -
posiciones secundarias ó r e s o l u -
ciones en a ' inoni . i c m l a mente 
y e s p í r i t u d e l mismo Concordato , 
y e ; tab leccr . por ú l t i m o , e l . ó r -
den que l i a de observarse para 
p lantear y resolver en su diu las 
cuestiones pendientes en l a 
a c tua l i dad , t en iendo m u y en 
cuen ta su m i s m a impor t anc i a y 
natur . i .^ / .a 
P a r a obtener este resul tado, 
n a d a conviene tanto como r e u n i r 
. los datos y not ic ias congruentes 
a l objeto, y conocer sobre de t e r -
minados puntos e l i lus t rado p a -
recer de los Prelados, t a n e n t e n -
didos o i i estas materias como i n -
teresados a l a vez en e l buen r é -
g i m e n de l a I f i l e s i a . E n esta 
a t e n c i ó n , y considerando que en 
l u g a r de oi r á cada Prelado e i i 
pa r t i cu la r , especia lmente Pobre 
ciertos pun tos , es más preferible 
quo los de cada p r o v i n c i a eo la -
s i á s t i o a e m i t a n s u op in io i i c o l e c -
t i v a , 8. M . se h a servido resolver 
que en los casos (le que se t r a t a 
se p idan á. los Metropol i tanos por 
esto M i n i s t e r i o , de acuerdo .con. 
e l SI. R . N u n c i o Apos tó l i co , ' l os 
datos y noticias x o n d u c e n t e ' s ¿ 
p r o p o n i é n d o l e s .11 sér¡e: d é : p re -
g a t i t a s <S ouestioh.es qjto c o a v e a ^ 
g a esclarecer; "á fin d é q u é ' r ó u -
n iondo á sus s u f r a g á n e o s en con-
ferencia p r i v a d a ó p o n i é n d o s e de 
acuerdo con el los d e l modo y 
forma que les parezca m á s c o n -
_ven i en t e y opor tuno , puedan evar.. 
cuar e l correspondiente ; informe, , 
e n que de u n a manera c l a r a y 
precisa se cons igne l a o p i n i ó n de 
todos los: P re lados e n cada me*-
t r ó p o l i a c e r o á de los puntos que 
¿ u b i e s o n sido objeto de l a c o n -
s u l t a ; • - ' - • •" . " 
Y de drdon de S. . . M . l o d igo á 
V . ' . . . p : i ra s u i n t e l i g e n c i a y . é f ec -
tos correjpot idie .ntés , . , Dios ' g u a r -
de fl V . . . . u iücl i 'os ailos.: San I lde-
fonso 24' do ' A g o s t ó de I S Q T . r -
E l iUárqués de l í o n c a l i . — S r . . . . 
D E L G O B I E R N O DE PROVINCIA. 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
N ú m : 500. : 
Con fecha. 1 2 . <ld q c t m l , , e l 
l i m ó . S i : . . Dii\efi)t)v. General.- de 
Conl rHi lc iones , 'me dice lo.,.si-
y u h n l e : 
« P o r e l l l i n i s t e r i o de Hacien-
da se l i a comunicado A esta Di-
r e c c i ó n g e n e r a l con fecha 4 de 
Set iembre ' ú l t i m o l a R e a l ó r d e n 
que s i g i i p : 
a l l m p . S r . : En t e r ada . la R e i n a 
(Q, D . G.J . de l a i n s t anc i a !ftcha 
•18 de J i i n i o ú l t i m o , e i i que D . 
J u a n José . L x i x á n y otros,, v e c i -
nos ' de Cás tue . r a , h a n apelado á 
este M i n i s t e r i o d e l acuerdo dicta-
do por V . I . en 21 'de Set iembre 
d e l a ñ o p r ó x i m o anter ior , .en', e l 
expediento incoado á v i r t u d de 
r e c l a m a c i ó n de D . M a n u e l y D . 
Pedro L ó p e z do A y á l a , . c o n t r i b u 
yen t e s d o l mi smo dis t r i to m u n i 
c ipa ! , por agrav ios inferidos en 
e l a n i i h a r a m i e n t o de l a r iqueza 
sujeta ií l a c o n t r i b u c i ó n de i n -
m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a : -
Vis to l o propuesto por é sa Di-
reoeion g e n e r a l ; 
Cons iderando que entre l a fe-
c h a de l acuerdo ; á p e l a d o y l a de 
l a a p e l a c i ó n h a t rascurr ido u n 
per iodode t iempo que excede i . t o -
dos los plazos ( ¡ jados por l a l e g i s -
l a c i ó n do Hac i enda para acudi r 
do u n a i n s t a n c i a . i l a superior 
i n m e d i a t a en l a v i a a d m i n i s t r a t i -
v a y en l a contenc iosa : 
^ Cons iderando q u é en las cues-
tiones de' a p r e c i a c i ó n de las r i -
quezas i n m u e b l e y pecuar ia n o 
procede l a contenciosa s e g ú n e l 
p á r r a f o 3." de l a R e a i ó r d e n de 
20 de Setiembre de 1852, n i son 
a p l i c a b l e s las reg las dictadas en 
l a de 30 de Marzo d e l a i lo a c t u a l , 
pues to que no ¡ifoctan d i r é p t a -
. . - S i -
Cons idorando los i r i e o n V e n i e n -
tes mora les y mater ia les que p u e -
den seguirse de dejar i nde f in id i i r 
mente abier ta l a v i a adm¡QÍáj;ñ¿-
t i v a . x 
Corisiderando que-íjíjas pruebas 
per ic ia les : 'á que se- j p m e t o n l a s 
reclamaciones de a g c a y i o ' n o son 
fidedignas,': s ino 8Íí.;Íj^ ' épbéá en 
que se e n t á b l a l a q v ^ a , ^ n a t en -
c ión á l a s p r o f u n ( J ^ ) á l t é r á c i o n e s 
que e l trascurso d e l ; - | ^ m p o y . l a 
v o l u n t a d de los -ptopiétáf ió 's^pue-
d e n i n t r o d u c i r e n los predios y 
granjer ias ? ú j e t p s f i l a ; c o n t r i b u - ; : 
o ion t e r r i t o r i á l ; ; . , . .. . 
Considerando que l a c i r c u l a r .do., 
.ese cent ro .d i rec t ivq de Ó de i í a r 
v i embre de 1852 no m a r c a n i 
•pudo marcar , otro p lazo que e l de 
apejaeion á los Gobernadores de 
prov inc ia , de dos aieuerdos de -lus 
A y u n t a m i e n t o s y Juntas p r o v i n -
ciules: • -
, Y considerando; po r , ú l t i m o 
que' nb é x i s t e n i r i g u n á ó.tra dis-
pos i c ión ' é n cjiie, 'se fijen', las ins-
tancias sucesivas en las cues-
t iones sobre dpreciacion il,e ,;la 
r iqueza.; imponib le ; ' W.. M , , s in 
perjuicio de resolver ,eomo í o 
ha l íéch 'p en . .esta , ' m i s m á f e -
cha en "él e x p é d i é ñ t é d é . s d ' r e f e - : 
reucia e l recurso de D . J u a n Jo-
sé L u x á n y otros vecinos de Cas-
tuera , se h a servido d ic tar , con-
f o r m á n d o s e con lo propuesto por; 
' issa J 'Dirécció.n general , . , l a s . s í - , 
gu ien tes reg ias : i ': " ;, ,'. 
l l " L a s .cues t ionessph. ré .apre-
c i á c i o n Id.é l a s u t i l idades de j a r i -
q u e z a ' i n i n ü e b l c de l c u l t i v o y de 
l a g í t n a d e r í a con. t . inuárán s ó i n c -
t ién 'dose , a l cbnoo.imientb y fá l lo 
de! l a s Autor idades a, quienes en-
cada caso competa por l a l e g i s l a -
c i ó n d e l r amo, . . " ' . . ' . ' 
: 2.* L o s . a c ü é r d b s d é . l ó s :Go-
berriadqres do . p rOvinoia s e r á n 
apelables ante l a D i r e c c i ó n g é -
ñ e r a l de ' .Cp'ntri.ljucionés, en e l 
plazo de 30 dias, y en e l d¿*00 los 
de este centro d i rec t ivbahte e l M i -
n i s te r io de Hac i enda . 
3 * Estos plazos e m p e z a r á n (i 
contarse respect ivamente desde l a 
fecha en que se comunique á los 
in te resados 'y corporaciones m u -
nic ipa les l a p rov idenc ia adminis-
t r a t i v a ape lab le . ... 
4 . ' L a s Autor idades que las 
d i c t e n c u i d a r á n de que sean c o -
municadas e n forma que- no' per-
m i t a a l e g a r fa l ta de conocimien-
to , d á n d o l a i g u a l m e n t e -del r e -
curso inmedia to que cor responda 
y d e l p lazo . s e ü a l a d o para e j e rc í 
t a r l o . 
5. " E l trascurso de los p lazos 
marcados s i n in ten ta r l a a p e l a -
c ión d a r á e l c a r á c t e r de d e f i n i t i -
v a á l a ú l t i m a p rov idenc i a ' y de-
j a r á s i n curso toda r e c l a m a c i ó n 
u l t e r i o r que se in ten te . 
Y 6." P a r a los a s u n t o s . á quo 
sean ap l icab les las reglas prece-
dentes y puedan encontrarse e n 
esta (eolia fnllados en u n a i n j t a n -
,eia, intermcidia '• e m p e z a r á n 6. 
contarse. los' p lazos espr .asaí jqs 
<tes<ieJ el iíja en qvW p.iib:líqiie 
esta R e a l d i spos ic ión e n l a Gace-
t a de M a d r i d " . ; • 
Do R e a l talen l o d igo & V . I . 
iipara su i n t e l i g e n c i a y d e m á s 
,efecióS;j> 
Y l a ' Ó i E e e c i o n g e n e r a l l ó t r a s -
Jada á V . S. para su c o n o c i m i é n -
to é ' i n s e r c i o n en e l B ó l e t í n of ié ia l 
de esta p r o u i n e i á . . •';.. 
X o 2«e., se i i i s é r i a en él 'Hqle l in 
J ¿ i á l . 'á.:l<js efectos e s p r i s a í o s . 
&ún?X£¿$!>(!lelieml>>e de 1867.— 
• É l ' G o í e f n a d o r accidental , M a n u e l 
E c h a b u r u . 
•OnoeN PUBUCO.—NEGOCIADO l . " 
Núm. 501. 
E n c a r g o 4 los S r e s . ' A l c a l d e s , 
G u a r d i a c i v i l y denias ^epénri 
AleJ^.4«..''nl9!8.t9JÍí!aá..procurea 
i ndagar e l paradero de ÍVIaria V i -
cente y -Vicente m u g é ' r dé-D'. Bé- , 
ni toi P e r n i a , vec ino de San' .Pedro; 
las Dueilas phrtido m u n i c i p a l de-
L a g u n a D a l g a , l a cu.-irso'ausen- ' 
-td : enferma' de d icho punto' , i g - i 
n o r á n d o s e su actual ' , residencia,^ 
d á n d o m e cuenta d é l r e s u l t a d d - Í I e ! 
sus i n v e s t i g a c i o r i e s r L é u n ' Í 3 de; 
'Setiembre de 1 8 6 7 . — É l G o b e r i i á -
dor acc iden ta l , M a n u e l E c h a b u r u . : 
SBSAS 'ÍJE ¿ ¡ i MAtltA. . 
E s t a t u r a r é g u l á B ; b a s t ' á ñ í e d e l -
gada , color moreno , eon a l g o de 
v igo t e , lunares debajo l a barba, 
ojos pardos, l a p u n t a d á l a - n a r i z 
a lgo torbida, y e s t i d o | d é *fe|a' 'con 
í p í n t a s r ; j S l a g ^ , ^ u i i ^ i í i a i i j ^ : ' . d e -
"lana con c o l b r e s i í B n ^ i r n a d b ' í ^ í * ' 
'"• ftám. 302. ; r;':-
Se h a l l a vacante por r e n u n c i a 
d e l que l á se rv ia l a Secre tar ia d e l 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a f e r dotada 
. con.ciento.trei i ta escudos anuales , 
siendo de.cargo d e l q u e la 'obtenga 
e l despacho de todos los asuntos 
correspondientes a l A y u n t a m i e n -
to y é. to A l c a l d i a ; Los aspirantes 
•'.i d i cha ' -plaza ' p r e s e n t a r á n sus 
' instancias d'ó'cüméñtiidas'1 a l ' lÁli-
e á l d o : : d e l A y u n t a m i e n t o dentro 
d e l t é r m i n o . d é f t r o i n t a d i a s 4 con -
ta r ' d e s d é ' i a ] i n s e r c i ó n " de este 
a n u n c i ó , t rascurr idos los cuales 
se p r o c e d e r á .por' l a c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l á l a p r o v i s i ó n de l a r e -
ferida Secretaria , , . pa ra ¡ . l a > c u a l 
d e b e r á n ' ' ser ' preferi&bs; los q ú e 
r e ú n a n -las - c i rcuns tancias prfe's-
eritas; é n e l R e a l decreto de -19 de 
Octubre de 1 , 8 5 3 . , X e o n 9 de: Ser 
i i embre d e " 1 8 6 7 . — E l 'Gobe rna -
dor acc iden ta l , Mamió ' tMcl ia lMrú. 
N ú m . 363.-!-' 
^•SECCION DE FOMENTO; — OBIÍAS .FDBLIUS . sNEGOCUpO,^ .* , 
Relación nominal de los propietaria y coíonos, ó llevadores, de las lincas: qué lian 
de si-r ocupadas enjodo ó parle por ht.otras, del ferro-carril de í eóná .O i ion 
cn los lenmnos que a ponlinuacioa se'egiccsan. . . , . ! . .„ -'. ., . . , 
TERMINO DE A L C E D O ; 
Nombres ' 
de los propietarios'. 
Her.0!de Bernardo nodrig. ' 
Her¡»' del Diiqaé de Rivas. 
Her . " dd Duque de-Rivas. 
Domingo Itodrignez Moran. 
.Teresa de líobíes, , 
ÍIér.«.del Duque de Rivas. 
lilas ilc la I'lecha. 
Afitunio Enriquez. 
Hur . " del Duque de Kivqs. 
Juan Antonio Etiriquez. 
Fraiifiscu Alonso. 
S;ifil.'de la Flecha y Gordon 
.María García. 
Juan Antonio Enriquez; 
Maniiel RoiJrigucz, . 
Terreno cqinun. 
Sant.' de la Flecha Gordon. 
Antonio Robles. 
Llevador 6 
.; cblo'nó.-' ' ¡ " ' 
Própietarlp; 
Manuel Kodrig. ' 
H e r . " de: .Ber-
nardo Boilrigucz 
Propietario. 
••.'••:- i i l . 
Juan Cubría. . 
Propietario 
. , id . " " . 
Felipe Snarcz. 
' 'Ramón Arias. 
Propietario, 
id. ••<••.-
-' i d . 
Ramón Arias. 
Propietario. 
» 
Bernardo Flecha 
Felipe SnarezV 
Su 
vecindad. 
' t a Robla. ' 
.Máiirid.' 
Madrid. 
La Robla. 
- i d . : : . ; 
Madrid. 
Alcedo. 
. i d . ' 
Madrid. 
. B¡oscq.''.dc Torfo. 
Alcedo, 
id . " 
id. . 
Rioscq." de Torio. 
La Robla. 
Alcedo, 
j 'ula de Gordon. 
..Par'age'donde 
.'radica ja ¡Inca: 
.Cardénijár.'' 
" id. ' ' : 
- - id; ' ' 
' id . •"'••• 
. id . 
Lo Calzada. 
La Pedresa. , 
Prado del Fueyp 
La .Venta.' 
La Magdalena. 
" id'. ' ".J 1 
id. 
"; ¡d. 
id. 
La cuesta. 
E l Canteo..-, 
id . 
TÉRMINO DE PUENTE DE A L B A . 
Sebastian Rodríguez. 
Antonio Enrique. 
Gregorio García. 
Pedro Rodríguez. 
José Fernandez. 
Manuel Robles Castaíion. 
EugiMiia González.' 
'Duque do Rivas. 
KuguTiiá Kodrigiiez. 
Si.'l).isti.in Itodrigucz. 
Andrés Alnir'ez. '' 
Juan Gnn^alcz. : 
AutQuío.Gonutct, : 
Felipa Su'arez.: 
Lorenzo Enrique 
Propietario, 
id . 
id . 
Joséjioiir iguez. 
Propietario. . 
Pablo Gunzaicz. 
Propietario. 
'ÍÍÍ: . " 
Sebastian Rodrig.1 
"l 'fópíelarió. 
Puente-Alba. 
Alcedo. 
Perédilla. 
Alcedo. • 
Puente Alba. 
Pola ilc Gordon. 
Puente Alba. 
Madrid. 
Puente Alba. 
' i d . . 
.Perudjlla. 
Cardeo. 
' " id . 
id.' 
i d . 
•••id. ; 
id . 
¡. . id . : 
id . .. 
¡d. .. 
id . 
rPaente Alba, : . « ^ » h ' | H M n f c 
JoséTFítnanfleí. 0 1 . . ; 
Manuel Gonmlez. 
Francisco Suarez D'm. 
Kugenio .Güiiznlcz. 
José .Fcrijpndcz^. . 
Fraijcisfo Fcfia/idez. 
Seb^sijonrBodiiiguez. 
Duque de,:Rivi(S.i 
Bosa Suafcz. 
Juan Goraaléx. 
Sebastion'de.la'Flecha. • 
Angel Gonlon. 
SebaMian de la Flecha. -
José Gonznlci. 
SanliagoiFleclin;. '• •'' 
Juan Antonio 'Enr¡qúe>'-; ; 
Duque de. Rivas: ' •• '•• 
- SeliasUnn, Rodriguez. 
Pedro Suarez. 
José Gordpn:: í' •1 
Duque de R i v a s . ' ' 
¡:Francjscp Suarez González. 
.Jp«S Kodrigu.M.' s, 
Juan 'Antonio Suarez. 
•Joan Gbnzalnz: 
Duque de Rivn9;¡, •: 
Blíis'dó lá'FIccl'iá; ' "-
Sebastian Itoilriguez. 
Juana González.' i U X , 
Santiago de la Flecha. 
.SafiJifigviGprdon. i , , q , 
;B¡ás\le.lalFléchá.... • ., ,. 
'AVan'uél'Goíizalcz..i ,. 
Blás .'déMa Flecha. . ' . 
S'ébákíia'n deis1Flecha. . ' . ' 
'Santiagíi'Ábbilai' ". • 
-Juan' Fernandez. " V ' . ' ' 
Fraiiéiscó Suarez Giiozalez. 
Vicente Rodríguez. 
Santiago Gordon. ;: . •. 
.Agttalin Aries. • •-. 
Santiago Abeíla, : ?: . 
" ' . Própielatioi 
id. ¡ 
i d . í 
i d . ; . 
:Francisco$uarez 
Proi'iülqrio. 
Frnnciscfi N . 
Schnslinti Rbürií;.i 
Propielajrio. 
í ? - > 
' • i d . ; 
id. í 
' id . •. 
•:- ; ¡ i l . i 
Sóljas.ñdo laiFlGdia 
t 'rnpielaíio. 
Francisco Suarez. 
-Antonio Arias. 
"'•Propietario'. 
" ' i I-:' . ' 
Pedro Sujircz. 
Propietario. 
^»--''^.• id . ' 
Pedro Suarez. 
"''Propietario. 
• PedruSuarez. 
Propiela'rio.. • 
FranciscoSuarez 
id. í 
Ciríaco (¡onzaiez 
:; Propietario. • 
•i ¡d i 
i. 
: i d . i 
. id . . 
id . ; • 
Í ' " " ; ÍJ: ; . 
• i i l . ' 
id. i 
' id. i , 
1 i . id . ! 
id. ' 
Pdetttc Alba. 
' id. 
i . l . ' 
, id. 
id. 
, id. 
¡d. . 
Madrid. 
Puente Alba, 
i d . " " 
id . 
id. 
¡d. 
id . 
Alcedo. -
Rioscqi'iiijó Torro. 
Madrid. , ,. 
Puente. Alba, 
id . ' 
' id. 
Madrid: 
Pu'éiito' Alba, 
id . 
Nucedo. 
Puente Alba. 
Jl.idrid. 
; :..AIcedo.! . 
Puenlo Mba. 
I'eredilla;' 
Aliseda. 
i . l '-NllMlItt,- ' "• 
j-'AleuJo'í".''.'". 
, Huergis. 
Alcéd». 
Fuente Alba. 
'» Alcedo. ! ' 
; j.Peredillai 
Puente de Alba. 
Peredilla. 
:.. id . . -.-i 
id. 
Alcedo. 
TÉRMINO DÉ U POLA DE GORDON. 
Anlqnio Robles. • 
j i l inismo:. ... .t 
Juan lliodrigu^z Gordon.,; 
Ag'usiiii Guiicírez! '" 
Santiago Gutieirez 
Bernardo González. 
-Si ignora Juan González: 
Id. Bernardp.,Gulierrez.;, 
Agvísltn Gutierret. 
José Gutiérrez. 
Antonio,Robles. , 
Angel Santos Hcrmosilla. 
Marquesa de Viilasinda: 
• Antonio Robles. 
Duque, de, Rifos. 
jooquin Micrcs. 
Córide de Salvatierra. 
Antonio Robles. 
.I'.eila .del :..., 
Féfiniiia García. 
Agustln'-Gútierrez.' 
Antonio Robles/ •• 
Fermina .García. . ; 
Conde de Salvatjérra. 
'Ántonlti^Robres.' 
Agustín Gutiérrez. 
Antonio. Robles. 
Maria Ájvarez. 
Antonio Robles. 
Santiago Gutierre);. 
Rosendo Ordoiiez. 
Fermina García.! 
.Antonio ^tobl,es., . : ' . 
Méñiioi, Robles. 
'Jiiañ García. 1 " ; 
Manuel Robles. 
AJanuel'l'ereZí , 
_San.tiug9 Giitierrez'.. 
"Jósé'Gulicrrez.. 
Aguslin Gutiérrez. • 
Conde Salvatierra. 
Antonio Rubíes. 
Angel Santos Herraosílla. 
CoodeSilvatierra. 
14, «1 iUiSIRO. 
Propietario. 
. id. I 
; id. ¡ ' 
" id. ' 
id . 
id. . ' ' 
, v . , . . . ¡ ¡ i . ; . 
.. id. : 
: id. i ' 
id . 
. . . id . 
id. 
: Manuel Arias. 
•, ¡d.: ; 
Agustín Guticrrcz. 
Propietario. 
Miguél Suarez. 
Propíclario. 
Antonio Robles, 
id . 
• id . 
id . 
. . i ' d . 
I.uis Vázquez. 
Propietario.' 
id. 
. id . 
Id. 
id; 
id . 
id. 
: ' . id . 
. . , id . 
id . 
" Id. 
id : 
id. 
id . 
. id . 
' ' ' -- id. 
Miguél l.uarca. 
Propietario, 
id. 
Miguél Suarez. 
14. • 
La Pola. 
•id. ' " 
id. . 
id. ' 
id . . 
" id . '• 
id. 
Huergas. 
La Pola. 
. id . 
: id . 
id . 
Madrid. . 
" id . ' ' 
Madrid 
Pda . 
Madrid. 
O a. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. " ' 
'Madrid. 
Pola. 
id. 
id . 
id . 
ÍJ. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id, 
' id . 
id . 
Millar . 
Pula. 
i d . . 
id. . 
SladriJ., 
Pula. 
id. 
MaJr i J . 
U. 
'Los Rerales. 
Id. 
i d . 
•• i d . . 
.: i d . : 
i d . . , : 
E l Fontanin. 
La Muela. , _ 
El Arroyo del Mol, 
Prado del Molino, 
i d . 
i d . 
. . ' ; • i . l . 
i d . 
i d . 
Vega de Arriba 
id . . 
• . id . , ' . . f 
i d . 
, ' . ¡d . . 
i d . 
''• : i d . "• 
' i i l . " ' 
' - " i d . : 
i d . ' • ; 
i d . 
:¡ ' i d . 
i . l . 
¡d: 
id . . 
••" id . ' , 
• : id . " ' 
La Bi.rrara. 
¡d. 
id . 
": , id . 
Lo Vecilla; 
'•'- ' id . 
id. 
' - ¡d . ' : " 
id , 
id. 
La Vega Vajera. 
id'. 
,id. 
id. 
id. ,. 
. . ' id. '.. 
id. 
id . 
id . 
'd, 
id. 
id . " ' 
id. 
id. 
id . 
••" Id. : 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
Los Linares, 
id. 
Id. 
id . 
' id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . , 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
• i i l . 
id . • 
. id . 
La Mata. 
id. . 
La Huerta. 
E l Palacio. 
U Currada, 
"José Gútierrez. -
Antonio de Robles. 
T,! mismo. ' 
Cárlos'Aguirro. 
Formina-García. > 
Agqslin Gulicrret. 
Ferniina García. 
María Alvarez 
iMíguél Siiíii'oz. 
Díegd Gutiérrez. 
María Antonio García. 
A'piílinai-Sierra. 
•Agiisliu Gulicrrcz. 
Juan'González. 
María Alvarcz. 
Agustina.dc ¡Villa. 
Juana de.Villa. r 
Agustina de.Villa. 
AuUntio Robles... 
Manuel Ai ¡as. 
Teresa. Agtiirro. 
Julián González. 
Francisco lílanco. , 
'Fermina García. 
-AgiMin Gniierrcz. 
Francísco.Giinzaloz Lombas. 
Jesé Gutiérrez. . 
. Francisco González .limbos. 
Francisco .Gnnzalez Arias. 
Lesmes Antonio Prieto. 
Pedro Gutiérrez. .. 
'José l iar ía . . " ' 
' Dacib'Vclzüz: 
Francisco González. 
Julián González.' 
Bruno Castaíión." 
Joaquín Alvarez, ': '; f 
Joaquín. Miores. . -
.Miguél.Suarez. 
. Francisco González. . J 
So croza el.ltio. . . . .. ; 
Antonio Robles.. 
José Gutiérrez. 
! Antonio Robles. 
Migiiór Suarez. 
-Gregiir'lo García.' 
-María Arias Valenlin. 
Pedro Arlas González. . 
Santiago Gutiérrez. 
José Gutiérrez.' 
i Santiago Gutiérrez, 
j Agustín Gutiérrez, 
j Pedro-Casiailon. 
Propietario, 
id. 
id . . 
id. 
id . 
, . id . 
id . 
id . 
id . 
Id. 
id . 
id. 
id . 
¡il. 
i . l . 
id . ' 
¡d. 
, . id. 
id . 
1 id. 
id. 
id . , 
i d . i : 
id . 
id . : 
id . 
, id 
id . . 
. id. 
...w: 
Josii,?,!.* {iulícrrez. 
Propietario, 
id. • 
id . 
• id.-
¡d. 
• id . 
id . 
i . l . ' . 
• . ' . • ' ¡d. 
Propietnrio, 
id . 
id. 
•' ¡d. 
F r a c ' González. 
Propietario. 
EugenioGarcia. 
Propíclaiio. 
id . 
¡d. 
id. : 
' ' , ; ' id . 
• La Pola, 
¡d. 
i . l . •,• 
, i . l . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id : 
Belierinos. 
Pola. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
¡d. 
' id . 
id . 
i . l . 
i d . 
id . 
id . . 
id. . . . 
id. 
id . ' 
' id . • '".• 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . : 
id . 
. id . . 
i d . . 
•• ¡d: ' 
i d : 
'La Pola. 
id. ' ' 
id. 
id. 
Beberino. 
id . 
León. 
Polo. 
id. ••• 
id. 
¡d. 
¡d. • 
Tras la Cerrada, 
id. 
El Campo 
Suertes del Campo, 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
• i . l . 
id. 
id. 
' id. 
id . 
id . 
id. ' 
id . 
id . ' 
i . l . 
id . 
id . 
¡d. 
. id . 
id . 
id . , 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
Tros de la Suerte, 
id . 
id; 
id . 
id. ; 
Boca dé Vil larin. 
id . 
id . 
Valdelcquin. 
' id. 
id. ..• ' i 
id . 
¡d. 
' id.' 
id. 
i d . , ; 
id. 
¡d. 
: ¡d. 
id. 
, Adic iones . 
E N E L TÉRMINO D E L K V E G A B A J E R A . 
Pedro Castsñon. 
Rosendo Ordoiiez. 
Hipólito Campan 
Juan González. 
EN E L TÉRMINO D E LOS L I N A R E S . 
E N E L TÉRMINO DE LAS S U E R T E S . 
Juan González. 
TERMINO DE B E B E R I N O . 
Gregorio.Gírela. . 
Franeísco itodrigiicz. 
Fr.iu :¡seo de UJUÍCS. 
.lino García. 
Jiiiiu Diez Quillones. 
Francisco Cástafion. 
El Propietario, 
id . 
i . l . 
i d . 
id . 
id . 
Beberino. 
Vega de Gordon. 
Beberino. 
La Polo. 
Vcg i de Gonlon. 
Beberino. 
La Magdalena, 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
(He continuar A . ) 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Juvjaio de 1." inslancia del disln'lo 
de lu Att tienda de Valttulolid. 
H a l l á n d o r a s ins t ruyendo causa 
c r i u ü u i t l ]iur haber aparecido en 
l a maOUt ia -dá l .cinco do A g o s t o 
ú l t i tHo pii1' las a f i l a s de l r io W -
Baerga ¿ ¿ esta c iudad e l o a d á v e t 
do n 'n ' l iombro c u y a s ' s c í l n s se i n -
se r t an ív c o n t i n u a c i ó n oslfang.a-
l á j o con l i na t i j a , ho acordado 
c n c a r t í c e r á V . ri. coino l o ojoeu-
to l a necesidad do niandnt' á los 
Alca ldes . , do esa pvuvine ia que 
p rocuren iivei ' i j juar jior todos los 
m e d i t ó • jirisibles s i fal ta a-l¿run su-
ge to cuyas s e ñ a s c o n v e n g a n con 
e l ci tado c a d á v e r e a isuyú oaso 
d a r á n av i so á este J u z g a d o , y 
p a r a que t e n g a efecto d i r i jo á 
V . S. e l presente rogftndole que 
por medio d e l B o l e t í n o f i c i a l h a -
g a conocer & los citados A l c a l d e s 
t a l d e t e r m i n a c i ó n , r o g á n d o l e se 
s i r v a pnr t ic ip r m e l a fecha y n ú -
mero en que l o e jecute . Dios 
guarde ti V . S . m u c h o s a ñ o s . 
V a l l a d o l i d 11 do Se t iembre de 
1 8 6 7 . — V i c e n t e J o s é A l m e n a r . 
SEÑAS D E L CADÁ.ER. 
U n hombre de cua ren t a á c m -
cuen ta aflos, de es ta tura de c u a -
t ro pies y medio poco mas 6 m e -
nos, cara a n c h a , barba s i n a fe i -
t a r , pelo negro cano, que t e n i a 
u n a faja negra do es tambro a t a -
da a l c u e l l o , y v e s t í a botas de 
becerro n e g r o , camisa de a l g o -
don , pechera de t a b l i l l a s c o n bo-
tones de hueso b l anco , b lusa a z u l 
formando cuadros azules y b l a n -
cos con botones de hueso t a m -
b i é n b lancos , chaque ta de s a rga 
n e g r a remendada , forro mer ino , 
s i n botones, cha leco de a l g o d ó n 
á. cuadros negros con redondeles 
encarnados y l i s tas verdes, forro 
de n m l c t o n y botones dorados con 
l lores , u n p a n t a l ó n p a ñ o oscuro 
con cuadros negros y r ayas c l a -
ras con botones blancos y debajo 
d é este otro de a l g o d ó n morado 
c o n cuadros oscuros, botones n e -
g r o s , t i ran tes de c i i í a m a z o r a y a -
do . ,con :,una cenefi ta c l a r a y los 
remates de t e l a do h i l o c o n b a -
dana . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL HEINO. 
Secrelaria jen«ra í .—Negociado 2.° 
E M P L A Z A M I E N T O . 
P o r e l presente y e n v i r t u d de 
acuerdo d e l E x m o . S r . M i n i s t r o 
Gefe de l a S e c c i ó n 1." de este 
T r i b u n a l , se c i t a l l a m a y e m p l a -
za por 1." vez á los herederos de 
D . J o s é K a m o n de Unanue , . A d -
min i s t r ado r do Tabacos que fué 
do l a p r o v i n c i a de L e ó n c u y o pa -
radero se i g n o r a , á fin de que en 
e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , que 
e m p e z a r á n á contarse A los diez 
de pub l i cado este a n u n c i o en l a 
Gáne la , se presenten en esta- S e -
c r e t a r í a g e n e r a l p j r s i ó por m e -
dio de encargado & recoger y 
contestar e l p l i e g o de reparos 
ocur r ido en e l exftinen de l a cuen-
t a de efectos de Tabacos de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de L e ó n , cor res -
pondiente a l tercer a ñ o econdmi-
co de l a an te r io r é p o c a c o n s t i t u -
c i o n a l de 1820 a l 23,- en l a i n t e -
l i g e n c i a que de no ve r i f i ca r lo , 
les p a r a r á e l perjuicio q i ie h a y a 
l u g a r . M a d r i d 5 do Set iembre de 
18G7.—Ignacio Suarez I n c l á n . 
Gacela del 23 de AKOSIO.—Nún. áít7. -
.CO.NTADUnU GENERAL DE LA DEUDA FÚDUCA. 
' liOsi&tqrQsidQs qiie bao fresea-
—4 
tado c r é d i t o s do Deuda a m o r t i -
zable para su c o n v e r s i ó n en c o n -
so l idada a l 3 por 100, con a r r eg lo 
á l a l e y de 11 de J u l i o an ter ior , 
en carpetas s e ñ a l a d a s con los n ú -
raeros 207 á í¿13 y 215 á 225 de 
p r i m e r a clase para c o n s o l i d n d á 
i n t e r io r ; n ú m e r o s 50 y 52 de p r i -
m e r a c lase para consol iduda e x -
ter ior ; n ú m e r o s 86 y 148 k 154 de 
de s e g u n d a clase in te r io r para 
consol idada in t e r io r , y n ú m e -
ros de s e g u n d a clase in te r io r 
para conso l idada ex te r io r , a c u d i -
r . in á e n t r e g a r e n l a T e s o r e r í a de 
esta D i r e c c i ó n l a can t idad éri u i e -
tólico que les corresponde' para 
qiie no se entorpezcan las opera -
ciones subs iguientes á ' l a en t r e -
g á de los t í t u l o s de l a Deuda c o n -
sol idada a l 3 por 100; debiendo 
ver i f i ca r lo en e l t é r m i n o de 10 
dias, á conta r desde l a p u b l i c a -
c ión de este a n u n c i o , pa ra q u o n o 
sufran los perjuicios q u e s e i n d i -
can en e l l l a m a m i e n t o inser to 
en l a Gace t a de ^ S de J u l i o an te -
r ior . ".: 
L o s interesados en e l p l azo i n -
dicado r e a l i c e n o l p a g o á que este 
l l a m a m i e n t o se refiere y. t e n g a n 
so l i c i t ada l a c ó n v e r s i ó n en l a D e u -
da consol idada de l 3 por l O O . i n -
ter ior , p o d r á n presentarse e n l a 
T e s o r e r í a de esta D i r e c c i ó n á . r e -
coger los t í t u l o s de su e q u i v a l e n -
c i a a l tercer d i a s igu ien te ad e u 
que r ea l i cen l a en t rega d e l m e -
tálico a l que por este anunc io se 
l e s i n v i t a . 
M a d r i d 23 de A g o s t o de .1867. 
— l i l Con tador g e n e r a l , M i g u é l 
A l e g r e D o l z . — V ^ B . 0 — E l D i r e c -
to r g e n e r a l , V e r e t e r r a . 
L o s interesados que . h a n , p r e -
sentado c r é d i t o s de Deuda a m o r -
t i zab le para su c o n v e r s i ó n en c o n -
sol idada a l 3 por 100, con a r reg lo 
ti l a l e y de 11 de J u l i o anter ior , 
en carpetas s e ñ a l a d a s con los n ú -
meros 214, 226 á 238 de p r imera 
clase pa ra consol idada i n t e r i o r ; 
n ú m e r o s 53 y 54 de p r imera c l a -
se para consol idada exter ior ; n ú -
meros 155, 157 A 159, 1C5 y 179 
do s e g u n d a clase in te r io r para 
consol idada i n t e r io r , y n ú m e -
r o s . . . . . . de s e g u n d a clase i n t e -
r io r pa ra consolidada^ exter ior , 
a c u d i r á n á en t r ega r en l a Teso -
r e r í a de esta D i r e c c i ó n l a c a n t i -
dad en m e t á l i c o que les cor res -
ponde para que no se entorpez-
can las operaciones subs iguientes 
á l a en t r ega de los t í t u l o s de l a 
Deuda consol idada a l 3 por 100; 
debiendo ver i f icar lo en e l ^ t é r m i -
no de 10 dias, á contar desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io , p a -
ra que no sufran los perjuicios 
que se i n d i c a n en e l l l a m a m i e n t o 
inser to en l a Gaceta de 23 de J u -
l i o an t e r io r . 
Los interesados que en é l p lazo 
indicado r ea l i c en e l pago, á quo 
esto l l a m a m i e n t o se refiere, y 
t e n g a n s o l i c i t a d a l a c o n v e r s i ó n 
en Deuda consol idada de l 3 por 
100 i n t e r i o r , p o d r á n presentarse 
la íeaoreri* 49 «ta piiscci^a 
á recoger, los t í tu lo .s de s u eqoi*. 
v a l e n c i a a l tercer d i a s igu ien te 
a l e n que r ea l i cen l a e n t r e g a d e l 
m e t á l i c o a l que por. este a n u n c i o 
se les i n v i t a . 
M a d r i d 24 de A g o s t o do l t G 7 , 
— l i l Contador g e n e r . i l , M i g u é l 
A l e g r e ü o l z . — V . " tí ' — E l . D i r e c - ^ 
to r g e n e r a l , Y e r é t é r r a . : 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
, ÍROVINCIA DE LEON. 
D e conformidad ' A l ó - d i s p u é s - ' 
to en1 l a R e a l d r d é n i ' d e 10 do ' 
A g o s t o de 1858, se a n u n c i a n v a -
cantes las Escue las ¡ s i g u i e n t e s , ; 
que han do p r o v e e r s e . p o r , c p n c ú r r ¡ 
so ontro los aspirantes que r e ú -
n a n l a ¡ cond ic iones .prescritas en . 
l a m i s m a . . • - - • i 
IÍSCUELAS ELEMENTALES ¡DE NlSOS.1 
P a r t i d o de P o n / e r r a d a . 
L a : de Borrenes , dotada con . 
d o s o i é n t o s c i ncuen t a escudos. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n e a . 
L a s de C a m p o n a r a y a y P e r a n -
zanes, -.dotadas con: doscientos 
c i n c u e n t a escudos; . . i ¡.-«'i 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS. 
P a r t i d o - d e S a h a g u n . 
L a dé J o a r i l l a „ d o t a d a c o n c i e n -
to sesenta y seis escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIKOS. 
P a r t i d o de As to rga . 
L a de M a t a n z a , dotada con v e i n -
t i c i n c o escudos. 
P a r t i d o de M u r í a s de Paredes . 
L a s de Sequera y P o r t i l l a , d o -
tadas con ve in t i c inco escudos. 
P a r t i d o de P o n / e r r a d a . 
L a de F o r n a y s ú d i s t r i to , d o -
tada c o n c i n c u e n t a escudos. , 
P a r t i d o de Valenc ia de D . J u a n . 
L a de ;Valdefuentes, dotada con 
t r e in t a y seis escudos.-
Los maestros d i s f r u t a r á n a d e m á s 
de su sueldo fijo, h a b i t a c i ó n capaz, 
para s i y su f ami l i a y las r e t r i b u -
ciones de los n i ñ o s que puedan 
p a g a r l a s . 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus 
so l ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de l a 
r e l a c i ó n documentada de sus m é -
ritos y servicios y ce r t i l i cac ion do 
su b u e n a conduc ta m o r a l y r e l i -
g i o s a , á l a J u n t a p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de L e ó n en e l 
t é r m i n o de u n raes, contado des-
de l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en e l B o l e t í n oficial de l a m i s -
m a p rov inc i a . Oviedo 3 de S e -
t iembre de 1 8 0 7 . — E l H é c t o r a c -
c iden ta l , : Juan D o m i n g o de A r a i n -
bu ru . 
A D M I N I S T R A C I O N ' P R I N C U P Á L 
DE CORHEUS DE LEÓN1."'"' 
. i . Mes do Scliomljro de 1867. 
.LUtaxiU fas cartns ttetenhlns m r l Hit-
^•."^'>'l^el <>*"t» 'Umiiiiitrueiou ¡ior 
fttewiQMr 'de su/ideute f iunmco. 
Í ¿. " i, -
(Si 'VnOMBRES T OlRECClON'aUE TlÉNI-N • 
D. José Palor, de Llcrenn. , . . . ¡ ^ , 
; Itmnon Salguíem. de la Corona. 
Marcela GORZOIOZ. deíArfcijuei:' -. 
. Benito Vega.-de .Vnlileviejaa. 
. PeiIrpjAIyurez. de Sciilla.'.ij i . , . . 
. A'al.enlin ÍGago,..de J Morfaslcrios (Sa-
. j i dgan . .-. . ^ . Í I ; - • •• 
IsMor» Joaquina, J l a jorga. . 
líousln, Valladolid...-;.';:: •!. -. ¡i; ;"! 
León ISde St'tieinbre dé 1867.—Él 
Adiijiiiisirador, Juau Mauyebón'] Oria . 
•« ANÜNCIUS PAUTl i ' .ÚLARES. 
' S U B A S T A . 
So'remr. tan e s t r a j u d i c i a l n i é n t é 
para l a p r ó x i m a i n v e r r i á d a , ' las 
yerbas de las dehesas 'óiié ' é n . l a 
j i i r í s d i c c i o n de^la v i i l ¿ í d é S i r j i e -
l a , p r o v i n c i a dé Badajoz'i'.'.ppjsée 
é l E x c m o . S r . Duque, d e : F é r n a n [ -
N u ñ e z , Conde . ;dé ;Gerbe l lon etn . 
e tc . . • •,.-::.'!un¡-.:-: •: / 
K l remate, en doble'1 subasta;, 
t e n d r á l u g a r e l j ueves 3 d é l p r d -
x i m o Octubre á l a s ó l a d é ' s ú m á -
ilana. e n dicho S i r u e l a , y e n M a -
d r i d é ó ' i á s ó'ficinas d e l n o m b r a -
do E x c m o . S r . , c a l l e de S a n t a 
Isabel n ú m e r o s 42 y 44;, ó n ' c u -
y o s puntos se h a l l a r á de m a n i -
fiésto e l p l i ego d é c o n d i c i o h é s . 
Mamut de contribuciones y iiuews im-
puestos por D'.' Férmin A M I a . 
' Comprénde la esplicacion,/ legisla-
ción y tarifas coinplelas de las, contri-
buciones territorial, industrial J de 
comerció, consumos, cstáncáilasí tras-
lación de dominio,! concesioh dé hono-
res, industria minera y metalúrgico, 
c impuestos sobre las caballerías y car-
raagt», rentas, sueldos, asigiirvciones 
y iliwilendos. Recaudación de las con-
tribuciones, su cubranzá y apremió: 
La impresión de este libro se ha 
tenninailo el 1S de este mes. 
So vende i 16 reales, én la im-
prenta del Boletín, calle de Zapatería. 
lin el cslalilcciihicnto de 
los Síes. Slnioii se lia reci-
bt'ilo un gran sm tiilo de p t iV-
ruini'i ía de las ni!• ¡ores casas 
<lé París y es|icc¡iil-el nfjun 
de ' olonia del taii acredita-
do Juan Maric l'arina.; • 
loprenta de MiOon h«rtutD9.. 
